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REALES ORDENES
SlCdH •• 1111IIIII1
BUPERNUlIERARIOB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 4 del mes actual, promovida, por el capitán de
Infantería D. joaqu(n Ariza y Diez de Bulnes, con destino en
el batall6n segunda reserva de Huesca nÍlm. 77, en solici-
tud de que se le conceda el pase a situaci6n de supetnumera-
rio sin sueldo, el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesado, cou arreglo a la real orden de 5 de a~os­
to de 1889 (C. Lo núm. 362); quedando adscrito a la Sublns-
pecci6n de las tropas de la seKunda re2ión.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demis
efectos, Dios guarde a V. E. mucho. aftos. Madrid 11 de
diciembre de 1917.
ClUVA
Sellores Capitanea ¡enerale. de la .e2Unda Yquinta re¡ionu.
Seftor Interventor civil de Ouerra yMarina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SKdII •• ClRllIIII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las especiales circunstan-
cias que concurren en el coronel de Caballeria, retirado en
esta Corte, D. Antonio Garrido Villaún, Académico de nú-
mero de la Real de Bellas Artes de San femando,'Y de confor-
midad con lo prescripto en el art. 6.° del reglamento de 12 de
mayo del ailo 6ltimo, dictado para el funcionamiento de la re-
vista tknico-profcsional .Memorial de Cabaneria~, el Rey
(q. D. g.l se ha servido disponer que el expresado coronel) no
obstante su situación actual, continúe ejerciendo el cargo de
Director del Museo '1 Biblioteca del Arma reteri,da. centro de-
pendiente de este Ministerio según 10 prevenido en el real de-
creto de 9 de diciembre de tCJ04 (c. Lo núm. 240) y real or-
den de 6 de abril de 1907; mas entendi~dose que no ha de
percibir sueldo ni gratificación alguna con aplicaci6n al pre-
supuesto del Estado. Es ipalmente la voluntad de S. M. que
dicho jefe siga desempeñando la Dirección de la menciona-
da revista.
, De real orden lo digo a V. E. para su conednúento y de-
mis dectos. Dios guarde. V. f. muchos añOs. Madrid 11
de diciembre de 1917.
caay.
Sdor CapitiD genero de la primera rqi6n.
© Ministerio de Defensa
::c:::os: __ .
leedO. .. IrIIIlIIII
ASCENSOS
ExcJll(,. Sr.: Con arreglo a lo que determina la
real orden df: 31 ~e ma:yo de 1897 (O, L. núme-
ro '34), el Rey ,(q. D. g.) ha; tenido a bien conceacr
el ascenso a la categorfa de ajustador J¡errero-ce,
rrajero de primera i:;laso, al de segunda, oon destino
en la Comandancia d.e O\rtillerla de Menorca, don
Juan Martm Collado, asignándole en su nuevo empleQ
la antigüedad de '3 kiel 'mes actual, fecha en que
cumple lu oondiciones reglamentarias.
,De real orden lo digq a V. E'. para su conocimiento
y ciemás efectos. Dios guar<ie a V. E. muchos aAos,.
Madrid 10 de diciembTe de 1917.
CIEIlVA
Setíor Capitán general de Baleares.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a do que deter01ina la
real orden de -31 Ide mayo de 1897 (O. L. núme-
rO I 34) e I Rey (<JI. D. g.) ha. tenido a bien conce :.1el'
el ascenso a la categoría de ajustador herrero 'ce-
rrajero de primera c1aso, .1 de segunda, con destino
en el primer regimiento (de Artillerfa de montatia, don
¡¡rancisco Fernánc1ez Alvarez, asignándole en su lluevo
empleo la .antigüedad de " 3 del mes adual, fecha
en que cumple las condiciones reglamentarias.
De real orden lo idig'l! a V. E. para su conocimientG
'Y_ demás efectos. ,Dios guarde .. V. ft'. muchos aftoso
Madrid 10 4e diciembre de )917.
t::eUVA
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
\
Seftor Interventor <ivil de Guerra y Marina y del
.proteCtorado en Marruecos:
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina la
rcal C,l den de 31 !de ma'yo de 1897 (O L. :lúme-
re. 134) el R.a)" (q'. D. g.) ha: tenido a bien cOQ(.:ed~r
el as~enso a la oatego.rfa 'de ajustador herrero-ce..
rrajero 'de primera c1aso, lal de segunda, oon destino
en el 1 1. o regimiento !Dontado de Artillena, 40Q
Adolfo Ostenero Cocerria, asi~dole en su nuevo
empleo la antigüedad del dla 5 del mes actual, fecha
en que cumpHó las ooodlciones regla.mentarias.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
D. o. n~. 27912 lile diciembre de 191'
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CI:A~IF.I,CACIONES
SdIor CapitiD general de la primera región.
Seilor Intenentor civil de Ouema y Marina J cid Piotedollldo
ea Marruecos. .
Excmo'. Sr.: El Rey (<1: D. g.) se ha servido disponer' que
el coronel del lO.· regimiento montado:dc Artillería, D. Ber-
nardino Aguado Muñoz y fernúldcz Orande, quede en situa-
ción de excedente en esta r~ón.
De rUl orden lo digo a V. e. para su conodmic:bto y de-
nW efedOs. Dios ItUrde a V. E. muchos aloa. Madrid 11
de diciembre de 1917. ,
:cuan
queta, eq súplica: l:Ie ~ se le CIllDCeda' el ascenso a ~
la categorfa \de segunda, el Rey (q. D. g1.) ha tenido
a bien accedelf a 1IDs deseos del interesado, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad del dia l." ~I
mes actual, fecha en. que ha cumplido las condicio-
nes reglamentarias.
De real orden lo :digoi a V. E:. para su conocimientoy demás efectos. .Dios guarde a v. E: muchos afios.
Madrid 10 de diciembre di: 1917.
'QalVA
SeftOr Capitm general de la quinta región.
Se60r Interventor civil de Guerra Y: Ma,rina Y del
,protectorado en Marruecos.
--
DESTINOS\
'ExaDO. Sr.: Vista la Instancia que el Comandante
general de Melilla cursó a este Ministerio con escrito
fecha 6de octubre ~ltimo, promovida por el forjador
llOI1tratado, con destino en ,la Comandancia de Artillería
de 'dicha plaza, Secundino Pitarch Traver, en súplica
de que le le txlr1ceda mejora de puesto en el escalafón
de los 'de su dase, c!l Rer (q. D. gl.) se fta servi¡dQ
desestimar 1a petición de lnteresado, 150n arreglo a
lo que dispone el taidculo 23 del reglamento de herra-
dores de Artillerfa, aprobado por real orden circular
de 21 de noviemtke de 1884 ¡(C>. L. núm. 38 1),
Y a lo p-receptua:d!a .por real orden de 1'3 de marzo
último (D. O. n6m'. 611). para¡ el herrador Alejandro
Garda R.ivero, .por. 'la que se a.lcltima análoga pe-
tición.
De real orden lo élig<Jl a V. E'. para su conocimiento
y demáa efectos. ,Dios guarae a, V. E'. muchos a60•.
Madrid 10 de diciembre de 1917.
CIUVA
Sel\or General en Jefe del Ejército de Espatla en
Afriea.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta remitió a esle Ministerio con es-
crito fecba 23 de octubre último, promovida por el
maestro armero !de tercera clase, con destino en el
batallón Cazadmes de Segorbe búnLI2, ;O. Luis
Barrutia Mariscal, en súplica :de "lue se le conceda
el asceI190 a la categorla de segunda, el Rey' qUle
Dioos guarde) ha tenidb :a bien aca:der a los deseos del
interesado, asignándole en su lluevo empleo la anti-
güedad del dfa r." del mes actual, fecha en que ha·
ewnplido las condiciones reglamentarias.
De real orden lo diga a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. -Dios guarae a V. E'o muchos aftoso
Madrid lb de diciembre de 1917. '
'CIERVA
Seoor General en Jefe del :Ejército de Espafia cm
Africa.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
-
-
Seftor CapitÁn general de Baleares.
Setlor Interventor civil de Guerra, y, Marina Yo <lel
,protectoradQ en MarruecoI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministedo con escrito fecha 19 de novíembrcr
próximo pasarlo, .promovida ,por el maestro armero
de segunda clase, con destino en el regimiento Caza-
dores" de Alfonso XIII, 24-" de Caballerfa, D. Juan
Forcadell L1orente, en súplica de que se le conceda
el ascenso a la categoría de primera, el Rey (q. D. g.)
ba tenido a bieru acceder a los deseos del interesado,
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad d'el
dia. 1. 11 del mes ,actual, fecha en que ha cumplido
laS condiciones .reglamentarias.
De real orden lo ~iga a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1 91 7 •
Cur.avA
Seáor Capitm general de la sexta región.
Seoor Interventor civil de Guerra; YJ Marina y. del
,protectorado en Marruecos.
f:xcmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. El. cursó
a este Ministerio OOD escrito fecha 8 de noviembre
próximo pasado, promovida por el maestro armero
de tercera clase, OOD'!destino en el regimiento de In-
fanteria AragI6D D6m. 21~ D. Arturo Alvarez Sarras-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 13 de noviembre
pTÓJtimo pasa'do, IPromovida .por ~I maestro armero
de tercera ~cIase, 0011 aestiooen el batallón Cazado-
res de Ibiza núm:. 119, D. AmJideo Labrador R.odQ-
guez, en súplica !de que se le conceda el ascenso a la
categoría de segunda, el Rey (~ D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del interesado, asignándole
en su nuevo empleo .a antigüedad del dla l." del mes
actual, fecha en que !ha cumplido las 'condiciones re-
glamentarias.
De real orden lo aigOl • V. E', para su conocimiento
y_ d~s efectos. ·Dios guarde a V. E'. mucboe aftol.•
Ma,drid 1o de diciembre die 19 I 7.
:cman
Excmo. Sr.: Vista la lnltanci~ que V. El. curseS
a este Ministerio con. escrito fecha 27 de octubre ó.I-
timo, promovida por el maestro armero de tercera clase,
con destino en el regimiento de Infanteria Galicia nÍl-
mero 19, ID. Máximo lMaquiva,r Mier, en súplica de
que se le conceda ¡el IIlScenso a l. categoría de segunda,
el Rey (q. D. g, ) ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesado, lII!lignándOle ¡en su nuevo em-
plea la antigüedad del Idfa l." del mes actual, fecha.
en que ha cumplido las oondiciooes reglamentarias.
',.De real orden }o !dig,a a V. E. para su conoc1D}ien'to
.r dilMs efectos. Dios guarile a V. El. much,os aflos"
'Maldrid 10 de diciembre de 1917.
t:'éDVA'
Setlor Capi~ general de la quinta región.
Seftor Interventor civil de Guerra¡ y, Marina y. deY
,protectorado en 'Marruecos.
. "1_ demis efectos. Dios guar'de a V. El. muchos aflos.
Madrid 10 de diciembre de 1917.
CiDVA
Setlor CapiUn general de la: tercera regi6n.
Seoor Interventor civil de Guerra: y, Marina y, del
!Protectorado en Marruecos.
•
. '
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mú dedOLDiOl guarde a V. E. muchos dOL Madrid 7
de diciembre de 1917.
CoaYA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marlan.
Señores General en Jefe del Ejército de Espaila en Africa e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. .
MATERl~ DE INGENIEROS
-
Excmo. Sr.: Examinado el prpyecto 'de reforma
en el cuartel de ~Ia Puntilb, para lisIar las fuerzas· de
Artilleria y las de iRegulares, fonnulado por la Co-
mandancia de, ~n~eni~rOll de !ceut~\ y remitido pOI
V. E. a este Mlnlsteno oon su esento de 29 de sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, y disponer que su presupuesto, importan.
te 54.040 pesetas, sea ~rgo a la dotación. de 105
Scrvidos de Ingenieros; ejecutándose por gestión di·
recta. las obras del cuerpo de guardia, cuyo presupuesto
es de '17,260 pesetas, Iy por oontrata, mediante su-
basta pública, las de ¡«Cerca»' y «Evacuación de inmun-
dicias", cuyos presupuestos respectivos importan 2,770
pesetas y 34.0 Io pesetas; 'debiendo ser todas compren-
didas en la calificación e de la real orden circular de
23 de abril de 1902 (C. L. nÚril. 92), con" tres meses de
duración.
,De real orden lo :digo a; V. E. 'para su conocimientO!
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
Madrid 10 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sctíor General en Jefe del Ejército de Espafia CD
Afdea.
Scftor Interventor civil de Guerra y Marina y. 'del
.Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Sealoa dllltllldadl
Circular. Excmo. Sr.: La parte expositiva de la real orden
circular de 16 de septiembre de 1895 (c. L. núm. 312), csta-
bleció la· necesidad de conselluir reducci6n en los elevados
precios a que, con arreglo a las disposiciones entonces villen-
tes, hablan de reintegrar los cuerpos el importe del material
de acuartelamiento que, por extravro o pérdida, no devolv/an
a los establecimientos de Administracl6n Militar.
El apartado s~ptimo de la real orden circular de 30 de enero
de 1901 (C. L. num, 21), autoriza a los cuerpos para conser-
var en su poder, prestando el servicio de su clase, pero sin
extraer otras en su lugar, las mantas manchadas o deterioradu
en primera o segunda vida, el tiempo suficiente para que éstas
pasen a sellunda o tercera, disminuyendo o anulando por este
procedimiento los reintegros a que vienen obligados, y (¡nica-
mente cuando la sobra de prendas en poder de los mismos,
por disminución de fuerza, lo hiciere necesario, procederán a
la 'devolución; pudiendo•.en este caso, ..etener todas o ¡ran
parte de las deterioradas, devolviendo sólo las que no sean
objeto de reparo.
Ambas disposiciones parecen perseguir el laudable propó-
sito de que los fondos de material de las unidades armadas,
con los cuales tienen éstas que sufra23r mtíltiples e ineludibles
atenciones, resulten gravados lo menos posible por el motivo
antes aludido, una vez que con cargo a dichos fondos suelen
ser abonados con frecuencia los reintegros expresados, ante la
dificultad de poder concretar, en varios casos, responsabilida-
des personales, según se viene apreciando en los respectivos
expedientes administrativos.
Pero como quiera que las actualeS existencias de material de
camas para tropa y clases de la misma, en relación con los nu-,
merOsos contingeute que en determinadas cireunstanciu es
indispensable suminis\rar, bacen prttiso que est!n en cual-
quier momento a disposición de este Ministerio, para urgen-
tes remesas a las plazas que lo requieran, todas las. prendas y
efectos de las expresadas camas que no sean necesarias en los
cuerpos para la fuerza que cada uno tenga en revista, fuerza
D. O. D6a1. "379
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VUELTAS AL SERVICIO
Seftor CaplUn general de la s~ptlma reglón.
$citor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SIUIII •• 11111I11'I1
INÚTILes
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capiUn del
]3.0 regimiento montado de Artillerfa, D.J~ Garnero Salri,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a situación
de reemplazo con residencia en la primera reglón, con arreglo
a la rcal orden circular de ]2 de diciembre de 1900 (C. L nú-
mero 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1917.
CluVA.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en:Marniecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado el comandante de
Artillerfa O, Jos! Caveda y Salcedo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido coucederde la vuelta al servicio activo, debiendo conti-
nuar eu la situación de reemplazo que actualmente se halla
hasta que obtenga destino de plantilla, con arreglo a la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Diol guarde a V.IE. muchos aftoso Madrid 11
de diciembre de 1917.
QUV4
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artilleria D. José Viciano Marti, ascendido a este empleo por
real orden de 4 del actual (D. O. núm. 274), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle la vuelta al servicio activo,
debiendo continuar en la situación de supernumerario sin
sueldo que actualmente se halla hasta que obtenga destino de
plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1899
(C. L, núm. 362). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'nto y de-
más efectos. Dios guarde 3tV. E. mucbos años. Madrid 11
de diciembre de 1917. .
QDVA.
llEEMPLAZO
--
Señor Capitán general de la tercera región.
Habiéndose padecido nn error en la siguiente nal orden
publicada en el DIARIO OflOAL núm. 278, se r:eproduce debi-
damente rectificada. '
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrurdo en la Coman
dancia general de Larache, del que resulta: que previa confor-
midad del soldado que fué de Ingenieros, Jos! Domrnguez
Pel1ez, que venra percibiendo como inutilizado en acto del
servicio el haber pasivo de 7'50 pesetas al mes, fué operado
en el bospital militar de aquella plaza de la bernia que pade-
cia con resultado satisfactorio, habiendo quedado útil para
el servicio y apto para toda clase de trabajo, según certificado
de reconocimiento facultativo, habiendo desapareCido por tal
motivo la causa de'su inutilidad, el Rey (q. O g), de acuerdo
con lo informado por ese Alto Cuerpo en 15 de noviembre
próximo pasado, se ha servido disponer quede sin efecto la
rcal orden de 4 de noviembre de 1916 (D. O. núm, 250), por
la que se dispuso su baja en el Ej!n:ito en el concepto de in-
útil y cese en el percibo de las 7'50 pesetas mensuales que le
fuer"n señaladas por resolución de ese Consejo Supremo de
5 de diciembre del mismo año (O. O. núm. 276), en la Dele-
eaci6n de Hacienda de MtIagL
De real orden lo digo a V. f.. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
D. o: n6Gt. 27912 de diciembre de 1917
-~----------..;..;,-.,-------
CI:A!JIF.ICACIONES
Seilor CapitÚl genenl de la primera re¡i61L
Sdlor Interventor civil de Ouena y Marina Ydel Protectorado
ea Marrucc:oe.. .
DESTINOS
,
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
el coronel del 10.0 regílDlento montado:de Artilltrla, O. Ber-
nardino Aguado Muñoz y femAndez Orande, quede en situa-
ción de attdente en esta región,
De rU1 orden lo digo a V. e. para la conodmidlto y d~
mis efectos. Dios pardc a V. E. muchos dos. Madrid 11
de diciembre de 1917.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que el Comandanto
general de Ceuta. remitió a este Ministerio oon es-
crito fecha. 23 de octubre último, promovida por el
maestrO armero Ide tercera clase, con' destino en el
batall6n CazadOl-es de Segorbe búm:. 12, iD. Luis
Barrutia Mariscal, en súplica ~e "Iue se le conceda
el ascel190 a la categorfa de segunda, el Rey, q~
Dios guarde) ha tenidP :a bien acceder a los deseos del
interesado, asignándole en su lluevo empleo la anti-
güedad del día 1. 11 Idel mes actual, fecha en que ha'
C\mlplido las condiciones reglamentarias.
De real orden lo :digo a V. E'. para su conocimiento
y de~ electos. Dios guarae a V. E', muchos a60s.
Madrid I() de diciembre de 1917. .
'CIERVA
Sefior General en Jefe del ;Ejército de Espada el)
Africa.
Sefaor Interventor civil de Guerra y Marina y, del
.Protectorado en Marruecos.
"Exano, Sr.:' Vista la instancia que el Comandante
general de Melilla curllÓ! a este Ministerio con escrito
fecha 6 de octubre idtimo, promovida por el loriador
c:ootratado, con destino en ·Ia Comandancia de Artillerfa
de dicha plaza, Secundino Pitarch Traver" en súplica
de que 10 le (looceda. mejora de puesto en el ~.calaEón
de los de su dase, I!l Rey (q. D. gl.) le ha servj¡do
delestimar 'a petición del lntereaado, 1!on arreglo a
lo que dispone el laitkulo 2) del reglamento de herra-
dores de Artillería, aprobado 'POr real orden circular
de 21 de noviembi'e de 1884 ¡(C. L. núm. 381),
y a. lo ~receptu. ,por real orden de 13 de mano
último (D. O. núm!. 6(1), par81 el herra'dor Alejandro
Garda Rivero, 'por. 'la que se 8e.estlma análoga pe-
tición.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarae .. V. E'. muchoe aftOs.
Madrid 10 de diciembre de 19 1 7,
CIUVA
Sefior General en Jele del Ejército de Espada en
Africa.
que~ ~ s6plica I:le ~e se le oooceda' el ascenso a
la categorla lde segunda, el Rey (q. D. g1.) ha tenido
a bien accedeti a los deseo, del interesado, asignándole
en su nuevo eJUpleo la antigüedad del dfa 1. 11 cb!1
mes actual, fecha en. que ha cumplido las condicio-
nes reglamentarias.
De real orden lo :dig(lj a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E: muchas afias.
Madrid 10 de diciembre de 19 17.
CdaVA
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Interventor civil de Guerra Y: Ma,rina Y del
oProtectoradQ en MarrueClJs.
-
-
Se1Ior CapiUn general de Baleares.
Scfior Interventor civil de Guerra; y. Marina y: ael
oProtectoradQ en MarruecoI.
f:xcmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio OOG escrito fecha 8 de noviembre
próximo pasado, promovida por el maestro armero
de tercera: clase, OOD'!destino en el regimiento de In~
fanterfa Aragál n6or. 21~ iD. Arturo Aivarez Sarras-
Excmo. Sr.: Vista la inltand~ que V. E. cunó
a elte Ministerio con elCrito fecha 27 de octubre 61-
timo, promovida 'POr el I1UlIestro annero de tercera clase,
con destino en el regimiento de Infanterfa Galicia ná-
mero 19, ID. Máximo !Maquivar Mier, en sáplica de
que se ~e conceda lel 3LlSeenso a la categorfa de segunda,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesado, aignándOle len su nuevo em-
pIco la antigüedad del Itlía 1. 11 del me, actual, fecha
en que ha cumpIi:lo las oondiciooes reglamentarias.
iD~ rC41 orden k>~ a V. E. para su conoc1I1lientoM::f' électos. .Dios guaroe a V. El. muchos it'ioS,1
, " • 10 de diciembre de 1917.
t:íDVA:
Sefior CapitSn general de la quinta región.
Sefior Interventor civil de Guerra; y. Marina Y. deY
.Protectorad¡o en 'Marruecos.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrilO fecha 13 de noviembre
próximo pasa'do, ,promovida ,por el maestro armero
de tercera "Clase, con aestiuo en el batallón Cazado·
res 'de Ibiza núm:. 119, D. AmJl:deo Labrador Rod~~
guez, en súplica de R\1e se le conceda. el ascenso a la
categorfa de segun'd:a, el iRey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del interesado, asignándole
en su nuevo empleo 4a antigüedad del día 1. 11 del mes
actual, fecha en que !ha cumplido las 'condiciones re-
glamentarías.
De real orden Jo algo a V. E,. para su conocimiento
'1_ demás efectos. ,Dios guarde a V. E'. mucboe aftol,.
Ma,drid 10 de diciembre de 1917.
:ca.an
ExaDO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 19 de noviembro
próximo pasado, ,promovida ,por el maestro armero
de segunda clase, cnn destino en el regimiento Caza·
dores" de Alfonso XIII, 24- 11 de Caballería, D. Juan
FOl'cadell Llorente, en súplica de que se le conceda
el ascenso a la categorfa de primera, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien: aoceder a los deseos del interesado,
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad del
día 1. 11 del mes ,actual, fecha en que ha cumplido
las condiciones ,reglamentarias.
De real orden lo :digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1917.
ClUVA
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Seoor Interventor civil de Guerra; Y: Marina y, del
oProtectorad¡o en Marrueoos.
''1 demás electos. Dios guar'de a V. El. mucblDe aft.,..
Madrid 10 de diciembre de 1917.
ClaVA
Sdlor Capitingeneral de la: tercera regi6n.
Sctior Interventor civil de Guerra: y, Marina y, del
oProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin del
13.0 regimiento montado de Artillería, D. José Oarnéro Salvá,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a situación
de reemplazo con residencia en la primera reglón, con arreglo
a la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L nú-
mero 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1917.
ClUVA
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en~Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artillería D. José Viciano Marti, ascendido a este empleo por
real orden de 4 del actual (D. O. núm. 274), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle la vuelta al servicio activo,
debiendo continuar en la situación de supernumerario sin
sueldo que actualmente se halla hasta que obtenga destíno de
plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1899
(C. L, núm. 362). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieOnto y de-
mAs efectos. Dios guarde a¡ V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1917. .
ClDVA
Señor Capitán general de la tercera región.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado el comandante de
Artillería D. Jos~ Caveda y Salcedo, el Rey (q. D. g.l se ha ser-
vido coucederde la vuelta al servicio activo, debiendo conti-
nuar eu la situación de reemplazo que actualmente se halla
hasta que obtenga destino de plantilla, con arreglo a la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V.IE. muchos wos. Madrid 11
de diciembre de 1917.
ClUV4
Señor Capitán general de la s~ptlma reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
•••
SlCdO. f.II••
INÚTILES
Habiéndose padecido nn error en la siguiente rul orden
publicada en el DIARIO OfiCIAL núm. 278, se ~eproducedebi-
damente rectificada. .
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la Coman
dancia general de Larache, del que resulta: que previa confor-
midad del soldado que fué de Ingenieros, Jos~ Domingucz
Pel1cz, que venia percibiendo como inutilizado en acto del
servicio el haber pasivo de 7'50 pesetas al mes, fué operado
en el hospital militar de aquella plaza de la hernia que pade-
cía con resultado satisfactorio, habiendo quedado útil para
el servicio y apto para toda clase de trabajo, según certificado
de reconocimIento facultativo, habiendo desaparecido por tal
motivo la causa de·su inutilidad, el Rey (q. O g), de acuerdo
con lo informado por ese Alto Cuerpo en 15 de noviembre
próximo pasado, se ha servido disponer quede sin efecto la
real orden de" de noviembre de 1916 lO. O. núm. 250), por
la que se dispuso su baja en el E~rcito en el concepto de in-
útil y cese en el percibo de las 7'50 pesetas mensuales que le
fueren señaladas por resolución de ese Consejo Supremo de
5 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 276), en la De1e-
pción de Hacienda de Mi1aga.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de diciembre de 1917.
CdaVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marian.
Señores Oeneral en Jefe del EjMcito de Espafta en Afria e In-
terventor civil de Querra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
--
MATERIAl: DEl INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el prpyecto 'de reforma
en el cuartel de 'Ia PuntillA, para aislar las fuerzas· de
Artilleria y las de iRegulares, fonnulado por la Co-
mandancia de Ingenieros de lCeuta \ y remitido POI
V. E. a este 'Ministerio con su escrito de ·29 de sep-
tiembre último, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
aprobarlo, y disponer que isu presupuesto, importan.
te 54.040 pesetas, sea ¡;argo a la dotación. de los
Servicios de Ingenieros; ejecutándose por gestión di·
recta las obras del cuerpo de guardia, cuyo presupuesto
es de 17,260 pesetas, Iy por contrata, mediante su-
basta pública, las de (<<Cerca»' y «Evacuación de inmun-
dicias ll, cuyos presupuestos respectivos importan 2.770
pesetas Y 34.010 pesetas; ·debiendo ser todas compren-
didas en la calificación e de la real orden circular de
23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con'tres meses de
duración.
.De real orden lo :digo a: V. E .. para su conocimientO!
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os._
Madrid 10 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r General en Jefe del Ejército de Espafta en
Africa
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
•••
Sealoa dllllad.dI
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: La parte expositiva de la real orden
circular de 16 de septiembre de 1895 (C. lo núm. 312), esta-
bleció la·necelldad de conseguir reducción en los elevados
precios a que, con arreilo a las disposicionel entonces vigen-
tes, hablan de reintegrar los cuerpol el importe del material
de acuartelamiento que, por extravlo o p~rdida, no devolvían
a 101 establecimientos de Administración Militar.
El apartado s~ptimo de la real orden circular de 30 de enero
de 1901 (C. lo núm. 21), autoriza a 101 cuerpos para conser-
var en IU poder, prestando el servicio de IU c1asc, pero sin
extraer otras en su lugar, las mantas manchadas o deterioradas
en primera o segunda vida, el tiempo suficiente para que ~tas
pasen a segunda o tercera, disminuyendo o anulando por este
procedimiento los reintegros a que vienen obligados, y única-
mente cuando la sobra de prendas en poder de los mismos,
por disminución de fuerza, lo hiciere necesario, procederán a
ladevolución¡ pudiendo•.en este caso, .-etener todas o gran
parte de las deterioradas, devolviendo sólo las que no sean
objeto de reparo.
Ambas disposiciones parecen perseguir el laudable propó-
sito de que los fondos de material de las unidades armadas,
con los cuales tienen ~tas que sufragar múltiples e ineludibles
atenciones, resulten gravados lo menos posible por el motivo
antes aludido, una vez que con cargo a dichos fondos suelen
ser abonados con frecuencia 105 reintegros expresados, ante la
dificultad de poder concretar, en varios casos, responsabilida-
des personales, según se viene apreciando en los respectivos
expedientes administrativos.
Pero como quiera que las actuales existencias de material de
eamaspara tropa y clases de la misma, en relación con los nu-.
merosos contingentes que en determinadas circunstancías es
indispensable suminisvar, hacen preciso que cstál en cual-
quier momento a disposición de este Ministerio, para urgen-
tes remesas a las plazas que lo requieran, todas las. prendas y
efectos de las expresadas camas que no sean necesarias en los
cuerpos para la fuerza que cada uno tenga en revista, fuerza
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PASAJES
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QEaVA
Sedor Capitán general de la ~ptima regi60.
Se60r Interventor civil de Guerra; '1. Marina J. CieJ
Protectorado en Marruecos.f I .
Excmo. Sr.' ~ Vi.ta la instancia Que V. E'. cursÓ
a este Ministerio en II.D de agosto <i!timo, promovida
por el primer teniente de Infantería D. Juan Villal6n
Dombriz, en s(¡plica de que le sea reinte~rado el im~
porte del pasaje de 'u madre, que satisfizo de su
peculio desde Melilla. a Oviedo, y estando justi~ic.ada
la causa en que el recurrente :funda su petiCiÓn¡,
el .Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo informadÓ por
la Intervenci.6n dvil de Guerra y Marina y del .Pro-
tectorado en Ma!rruecos, se ha servido acceder a lo
solicitado, y disponer le sea satisfecho el importe
del mencionado pasaje por la 'Pafaduría de transpo,ttes .
militares de Gijón, con cargo a capItulo 5. D , atdcu'
lo .3, D, concepto de «1 ransportes» de la Sección J"
del presupuesto del Minísterio de la Guerra de 1916,
previa la correspondiente justificaci.6n. _
De real brden lo digo a V. E'. para su COIlOCun'tcntCJ
y dem's· efectos. .oios guar3e & V. E'. muchos aJiost
Madrici 10 de diciembre de 1917•.
•
Senor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. _ Vista la instancia que ·V. E. cursó
a este Ministerio en 20 de diciembre de J9J 5, promo-
vida por el sargento de Ingenieros Antonio Sánchez
Urrea, en sdplica. de que le sea reintegrado el impor-
te 'del pasaje de su madre, que satisfizo de su peculio
desde Mahón a Mazarrón '(Mun;ia), y estando justi-
fica.da la causa en 'que el recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. ID. g.), de acuerdo oon lo informado
por la Intervención c¡",il !de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder
a lo solicitllido, y ídisponer le sea satisfecho el importe
del mencionado pasaje por la .Pagadurfa de transportes
militares de Murcia, que hará la reclamación en adi~
_cional al concepto de «TransportesJl del presupuesto
del Ministerio de la. Guerra de J9 J 5, prdia la co~
rrespondiente justificación. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchoe aftos.•
Madrid JO de diciembre de J917.
-------- - ''JJ'
------------,...;...;....,
que es lup.erior, por di~raos.motivos, a la que.utiliza e.l repe-\ Cuarta. us altas y bajas de material que deban figurar en
ttdo ma~e!lal, e$ convementfslmo, par:a la meJor reaJlzaC16n los dos estados mensuales y en los cu.tro semestrales, strán
del servICIO de que s~ trata, e~ armo",. con los recursos que explicadas siempre ateni~ndosea las indicaciones de los ac-
el Estado puede dedIcar al mIsmo, que I,?s cuerpos sól<? ten- tuales formularios impresos, y cuando asr resulten deficientes
.gan mensu~lmenteen ~u poder un~ cantidad de. mat~nal de tlas aplicaciones se aclararán al respaldo d I m'smo docu-
acuartelan:llento aproxI~adamente Igual, y nU!1ca Infenor.• a la mento.' el.
que necesIten pa~a el numc:ro de hombres reVIstados, aphc1n- Quinta. Ninguna región darA material de baja a conse-
d.ose esta restncClón excl~slvamente al mat~~lal de camas, pero 1cuencia de haberlO remesado virtual o efectivamente a otra.
Sin qu.e afecte en nada a Juegos de utenSIlio de cuartel, ~e , sin tener la previa y urgente conformidad de esta última, con
guardias, de p.abellones, etc., o sea, a todo el restante matenal ~ el objeto de que exista identidad absoluta, en los estados de
de acuartelamiento. . . . . f un mismo periodo de ti(mpo, entre las altas y bajas produci-
Ademb, con motIvo de las recle~tes y r1pldas remesas ~e 1das por envios de unas a otras demarcaciones.
1.8.000 m~ntas de cuartel que ha habldc;' que ef~c!uarentre dl~ Observación.-Los estados de material para sargentos y de
tintas reglones p~ra ..ten~er al respectivo suministro de la ml- camas de tropa, correspondientes al mes actual, odrAn re-
tad del cupo. de ms.trucclón .del reemplazo de 1916, se ha.n : mitirse el1'" cualquier día del mismo pero con todf I mayor
observado dl!erenclas ese.n~lales entre Jos datos de los pedl- ¡ brevedad posible. ' a
dos de matenal9~ese ,reclblan y los a!'tecedentes que se ~por- ¡ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
taban en es~e MI~lsteno con presenC1a de los estados tr!mes- I más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
trales de eXIstenCIas de pr~nd.as y efectos de acuartelamlent<?, I'de diciembre de 1917
no obstante haberse prCSC1ndldo para los cálculos de necesl- ! .
dades, de las cifras que reflejaban, en los referidos estados, " CurAv4
material pendiente'de inclusión en propuesta de baja por in- Señor
t!tilidad, o de resolución de eicpedientes, elc., una vez que s610 l ...
se ba considerado como verdaderamente disponible para l
prestar servicio, el suministrado a los cuerpos y el existente I
en almacenes de los establecimientos de Intendencia. ,
Como todo lo expuesto da lugar a que se presenten dudas
o inseguridades al tratar de ordenar remesas del mdterial tan- I
tas veces citado, y tal vacilación es indispensable evitarla en 10
sucesivo, adoptando medidas que serAn modificadas en el por-
venir, si la prictica así lo aconseja, el Rey (q. D. g.) ha tenido I
a bien disponer se observen las siguienles instrucciones: I
Primera. Las autoridades militares ordenarán lo conve-
niente para que sólo tengan suministradas los cuerpos un nú- •
meTO de camas para tropa y clases de la misma, prudencial
pero aproximadamente Igual, y no inferior, a la fuerza revista-
da en cada mes; una vez concretado al principio del citado
período de tiempo dicho número de hombres, ~ devolverá
mensualmente a los establecimientos de Intendencia el mate-
rial de dicha clase que resulte sobrante en las unidades arma-
das. Si durante el transcurso del mes, y antes de la siguiente re-
vis!a, aumenta!e la fuerza, se suministrarAn las camas que re-
qUiera este aumento.
Segunda. Los dos estados demostrativos de existencias del
material para suboficiales, brigadas y sargentos y de camas
para tropa, se rendirán mensualmeñte como consecuencia del
movimiento de malerial que puede originar la instrucción ano
terior, y en cambio será semestral la redacción de los otros
cuatro estados que reflejan datos del restante material de acuar, Sellor Capitán general de aaleares.
telamiento.Ambos estados mensuale5le cerrarAn en fin de cada
mes, y tanto la remisi6n de los consiguientes datos parciales
desde las diversas plazl!l a la In'tendencia militar de su regi6n,
como la recopilación en ~ta de todos agu~1I0', tendrá lugar
con la prontitud necesaria para que dichos dos estados se re,
ciban en la Intendencia general, por conducto de las regionales,
ineludiblemente el dla 12 del mes siguiente al del que se re'
fieran los antecedentes que reflej4;n los documentos.
Tercera. Todos los datos que sirvan de fundamento para
redactar los dos aludidos estados mensuales serán revisados
y comprobados con la mayor escrupulosidad, culdindo espe-
cialmente de clasificar con toda exactitud las cantidades de
material que corresponden al suministrado, al pendiente de
propuesta de inutilidad, al disponible en almacenes, al pen-
diente de resoluci6n de expedientes, elc. pero procurando:
a) Que antes de conSIderar material como inútil, y para
disminuir el de esta clase en lo posible, se le someta a acerta-
das recomposiciones, y se le baga alternar en el suministro en
los diferentes estados de vida, proponi&ldose 6nicamente para
la baja e)ql:e no pueda continuar prestando servicio por no
ser s1Iiceptible de recomposición alguna en buenas condicio-
nes de tCOnomfa, no debIendo servir de fundamento'para mo-
tivar la inclusión en propuesta de baja el que haya SIdo cum-
plido el plazo de mfnima duración reglame.taria de las pren-
das y efectos, por haberse comprobado en la práctica, y en
multitud de casos, el que se rebasa dicho pluo.
(b Que todos los expedientes administrativos actualmente
incoados, o que proceda incoar por pérdidas, extravios o de-
terioros prematuros de material de acuamlamiento,--st activen
en su tramitación, si así lo permiten las actuaciones, para que
pueda darse de baja, cuanto antes, material que tal vez no
exista, y que.sin embargo figurart probablemente a cargo de
establecimientos de Intendencia.
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del Ej~rcito de Espaiía al
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Excmo. Sr:: Vuta la instancia que el Comandante
general de Ceuta cursó a. este Ministerio en 4 de
agosto 6ltimo. promovida por el brigada de Caballerla,
Agustln Gurrea iRoyo, en s6plica de que le sea 'rein-
tegrado el, importe del pasaje de su madre poHtica,
que sarisfizo de su peculio desde Zaragoza a Ceuta,
y estando justificada la causa en que' el recurrente
funda su petidón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Intervención civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en ,Marruecos, se ha
servido acceder a lo solicitado, y disponer le sea
satisfecho el importe del 'mencionado pasaje por la
Pagaduría de transportes militares de Ceuta, con cargo
al capítulo 5. 0 , artículO! 3.0, concepto de "Transpor-
tes. de la Sección '12 del presupuesto del Ministerio
de la Guerra de 11916, previa la correspondiente jus-
tificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guailie a V. E. muchos a1los,.
Madrid 1o de diciembre de 19 17.
Sefior General en Jefe
Afriea.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y élel
.Protectorado en Marruecos.
-..
SICd'1 •• SlIDIdld lIIIIIar
BAJAS
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia ¡que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito 'de 3 del corriente mes,
promovida por el médico yrovisional D. Antonio Gi-
1ón Sardifia, destinado en e tercer regimiento montado
de Artillería, en s6plica. de que se le conceda la sepa-
ración del servicio activo IY el íngreso en la reserva
gratuita facultativa de Sanidad Militar, el Rey (que
Dies guarde) se ha, servido disponer que el interesado
cause baja en el Cuerpo por fin del presente mes,
en tal concepto de médico provisional, y alta en la
reserva gratufta facultativa del mismo, con el empleo
de médico tercero, a que tiene derecho, como com-
prendido en la real prden circular de 2 de junio próxi-
mo pasado (C'. L'. n6m. 106) y reunir las condicionel
que determina la de 6 de julio d~ 191 S (D. O. n6,..
mero 148), pallndo a ~aMgunda lituaclón 'd~1 ser~
vicio activo afecto a .. brigada de tropas de Sani~
Militar r adscripta a la Subinspección de las tropas
de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCImientO!
y~ demás efectOll. Dios guarde a V. E. muchOll aftos.
Madrid 11 de diciembr'e kle 1917.
CSEll.VA
Seftor Capitán general de la sexta región.
Se60res Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra 'Y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de la, primera compafUa de la brigada ~
tropas de Sanidad Militar, 'Manuel Miranda Vidal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo en '29 de noviembre último, se
ha servido concederle Iicencillj para contraer ma'tri-
monio con D .• Bernarda :Frey .Pérez. ,
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. DiOll guarde a V. E. mut:hos aftoso
Madrid 11 de diciembre de 1917.
CtERV/I#
5e&r ,Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y
¡Marina.
~ Capitm pnerál de la primera regiCSD.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del ac-
tual, en el que manifiesta que el veterinario primero D. Gui-
llermo Espejo Mirones, en situación de reemplazo por enfer-
mo en esa región, Se encuentra restablecido, según certificado
de reconocimiento mMico que acompaña, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer la vuelta al servicio activo del interesado,
debiendo continuar de reemplazo forzoso hasta que le corres-
ponda ser colocado, conforme a lo prevenido en el art. 31 de
las instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1915 (e. L n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento;y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capit1n general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
leCCl6a di Jastlclll , Isalltas IIlerales
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVida
disponer que el jefe ly oficiales del Cuerpo Jur1dico~
militar comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Leoncio Agudln AspiC y termina con
D. Ignacio Cuervo-Arap.go y González Carbajal" pasen
a servir los destinos que' en la misma se les seftala.
De real orden lo éligo a V. E'. para su coilocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.,
Madrid 11 de diciembre ~ 1917.
CtERVA
Seftores ,Presidente del Culsejo Supremo de Gu~rra y
iMarina y Capitanes ~nerales de la primera. se,
'gunda, séptima y octava ¡l'egiones y de ,Baleares.
Seilor Interventor civil de 'Guerra 'Y Ma.rina y, del
,protectorado en Muruecos. (
'RlltI&MII qlU • el,.
• Ttftlente auditor 41e primera
D. L'e6n Agudfn y Alpe, que cesa a las 6rdenes del
consejero togado n. J~ lFernández 'BolaJ\ol,
al Gobierno milita,r de Menorca. (Real orden
28 abril 1914).
Teniente. auditores de lepada
n'. Emilio de Urizar Olazabal, !de la Capitanía po;
neral de la segunda. rregi6n, a la Capitanía g~
,neral de la séptima. ¡(Art. 7. 11 ). I
» ~arlos Herrera Mutloz, de ncedenu en la segunda
regiQn, a la Capitanía general de la segunda;
región. (Grupo 1. 11, artículo ~8.1I). .
Teniente auditor de terc:era
D. Ignacio Cuervo-Arango' y 'González Carbajal, 'deo
excedente en la séptima :región, a la Capitanía
general de la octava l1'egión. (Grupo, LO. ar~
tículo 8. o). •
Madrid 11 de diciem1fte de 1917.-Cierva.
LiCENCIAS
Exano. Sr: ~ Vista la 'instancia que V. E. cUr.cs
a este Ministerio en '19 'del mes próximo pasado, pro--
movida por el seg¡mdo teniente de Infantería (E. R.),
retirado por GuerraL n. Jos~ Herrero Fuentes, eq
sópUca de que se le oodceda licencia para la Habanz
. (Cuba), el Rey (~ ¡p. g.) se ha !IeIV1do conceder al
'Interesado la Iiceocia que eoliciia ¡debiendo, mien"
tras resida en el extranjero, cumplir ,<:uanlJO dispono
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para las clases puina: RUle se hallan en este caso. d
reglamento de la Direcci60 general de dichas, c1ase1,
aprobado por real orden de 30 de julio de 19°0, in~
serto en la OtIcdJl de Madrid del S de agosto slriente.
De real orden lo digo a V. El. para su conoctmientó
y dem~s efectos. Dios guar(Je a V. E. muchos a60s.
Madrid 1° de diciembre de 19 17.
CaDVA
1& provincia lde ValeQCia, el haber de 168,7S pesetas
mensuales, que en deiÍllitivll ~ fu~ asignado por;
real orden de 5 de mayo ~e 1903 (D. O. núme~
ro 114), de acuerdo ~.on lo informado por el Consejo
:Supremo de Guerra. y'')\arina, oomo comprendido eu
la ley :de 8 'de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real oreJen lo digo a V. E:. para su conocimientp
y fines consiguieptes. Dios guarde a y. E. muchos aftoso
Madrid 10 de diciembre Qe 1917.
Sellor Capitán general de la octava región.
Seftor Interventor civil de Guerra y ~rina y del
,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 'del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso, el capitán
honorifico, primer teniente de Infanterla (E. R.), re-
tirado por Guerra" D. Valendo ,Barrientos Garda, el
Rey (q. ID. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa región, por fin del
mes actua1, y que desde 1. 0 del entrante mes de enero
se le abone, por la ,Pagaduda de la Dirección general
de la Deuda y Clases ,Pasivas, el haber de 168,7 S
pesetas mensuales, que en ~:lefinitiva le fué asignado
por real orden 'de '15 de junio. de 1903 (D. O. núme-
ro 130), de acuerdo:) con lo informa,do por el Consejo
Supremo de Guerra y \Marina, oomo comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
yfin~s CODsiguieJ;lt~s.Dios ígua.rd,e a .Y. E. muchos atios.
Madnd 10 de dlclemb're.~ 1917.
'ClEIlVA
Setior Capitán general de la primera región.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
'Y Marina, Intendente generar mihtar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ~n Ma-
rruecos.
Sefior Capitán generaf de la tercera región.
SefioresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventoll
civil de Guerr';L y Marina y del .protectorado en Ma~
rruecos.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en S del mes ac-
tual la edad reglamentaria 'Para el retiro forzoso, el
primer teniente honorHico, segundo de Infanterla
(E. R.), retirado por Guerra, D. Juan Villanueva Sán-
chez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispon.er cause
baja en la nilmina Idl! retirados de esa reglón, por
fin del rorriente mes, 'Y que desde 1.. 0 del entrante
mes de enero se le abone, por 1a Delegaci.ón de Ha-
cienda de la provincia de Valentia, el haber de 146,2 S
pesetas mensuales, que en definitiva le fué asignado
por real orden de 9 de agosto de 1902 (D. O. n(¡-
mero 177), de acuerdo k:on lo informatdo por el C~~
sejo Supremo de Guerra 'Y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nUm. 26).
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde aY. E. muchos aftos.
Madrid 10 de diciembre de 1917. •
QUVA
Setlor Cap'itán general de la tercera regi6n.
Sefiores Presidente del· Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general mibtar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ,protectorado en Ma~
rruccos.
--
-Se60r Capitán general de la tercera reglón.
Sefiores .presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina, Intendente general militar e Interveat08
civil de Guerr,a y Marina y del .protectorado en Ma~
rruecos.
Excmo. Sr.:' Cumpliendo en 1 2 del mes aetual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso, el capi&'ll
honorffico, primer teniente ~e la Guardia Civil (E. R.),
retiraOO por Guerra;, D. fEnrique Carpio Carpio, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien d.isponer cause bala
en la DÓmina .de ,retlradOl de esa reglón y Com.andancl&
del 1 S.a tercio de la Gua,rdia Civil, y que 'de_
1.0 !del entrante mes ~ enero, se le abone, por la
Delegaci60 .de Hacienda de la provincia de Alicante,
el haboerde 168,75 peset. mensuales, que en d~
finitiva le fué asignado por real orden de 7 de febrero
de 1907 (D. O. n6m. 32), de acuerdo con lo in~
ronDado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en 'I;~ ,ley de 8 de enem de 1902
(C. L. núm. 26). , , ..'
De real orden lo digo a V. El. para su conocunlento
y fines consiguientes. oDios guarde a IV. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1917.
---
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 4 del mes ac~
lual la edad reglamentaria para el retiro forzoso, d·
capitán booorffico, primer teniente ~t InCanterla (E. R.),
retirado por Guerra, D. - Anastasia ~d~Ferrer, el .
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer cause baja Excmo. Sr.: <?umpheodo en. 14 ~e1 mes actual. la
en la DÓmina de retirados de esa regi6n, por fin del ' eda.4 reglamentan~ para el retiro forzoso, el segundo
mes actual, y que jlesde I.D del entrante mes de 1teniente de Ingenle~os (E'. R.), retirado por Guerra,
enero se le aboDe, por la Delegaci60 de Hacienda d6 D. Juan Chorva Mlravet, el Rey (q. D. g.) ha te-
Exano. Sr.: Cumpliend.:> en 26 Idel mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso,· el capitán
honorlfico, primer teniente de lnfanterfa (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Esteban Torrejón .Femánde¡·,
el Rey (q. D. ,g.) ha. tenido .. bien disponer cause baja
en la n6mina de retirados de esa región, por fin del
corriente mes, y que desde I.D del entrante més de
enero se le: abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Toledo, el haber de 168,7 S pesetas men~
suales que en definitiva, le fu6 asignado por real
orden de '16 de abril de 1903 (D. O. núm. 83), de
acuerdo con lo informitdo por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902~o. L. núm. 26).,
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y fines codsiguientes. ,Dios guarde a [Y. E. muchos atios.
Madrid 10 de diciembre de 1917. .
'QalVA
,Sc6cw Capitán general de la primera regi6n.
8e6Qres ,Presidente (té) Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Intervento~
civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Ma-
rruecos.
© Ministerio de Defensa
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DídO a bien disponer ~ baja en la nómina de
retirados de esa regi6n, por fin del mes actual, y.
que desde I.a del 'entrante mes de enero se le abone.
por la Delegad6n de Hacienda de la provincia de
Barcelona, el haber de '146,2 S pesetas mensuales, que
en definitiva le' fué asignado por real orden de 9 de
agosto de 1902 (D. O. núm. 177), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, romo comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núni. 26). '
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimíento
y fines consiguientes. Dios guarde a IV. E. muchos aflos.
Madrid 10 de diciembre de 19'7.
ClEJlVA
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
Se60res ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interveotot
civil de Guerr¡¡ y Marina y del ·.protectorado en Ma-
rruecos..
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso, el
segundo teniente de Caballería' (E. iR.), retirado por
Guerra, D. oFrancisco Hemando Gareés, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de :retirados de esa región, por fin del
mes actual, y que desde I,CI del entrante mes de
enero se le abone, .por la Delegación de Hacienda
de la provincia. de Valladolid, el 'haber de 146,2S
pesetas mensuales, que en definitiva le fué asignaílQ
por real orden de 127 de marzo de 1903 (D. O. nú-
mero 70), de acuerdo ~n lo ínformado por el Consejo
Suprcmode Guerra y 'Muina, como comprendido en
la ley de 8 de enero (le 1902 '(0- U. nÍlm. 26).
De real orden lo é:ligo a V. EJ. para 'su Conocimiento
1 fiDes COIisiguientes• .Dios guarde. (V. E. lDacbos aftoso
Madrid 10 de diciembre de 1917.
QDVA
,Se60r Capitán general de la KptÍOla región.
Seftores ,Presidente dtl Consejo Supremo de Guerr.
y Marina, 'Intendente general mihtar e Interveato.
civil de Guerra y Marina y del .Protectorado en Ma.
rruecos.
•••
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CON.CURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer con arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (c. L núme-
ro 109), siete plazas de primer teniente ayudante de wofesor,
en comisi6n, en la Academia de Infanterla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que en .el término de un mes a partir de
esta fecha, tenia lugar el correspondiente concurso, con objeto
de desempeñar las clases que comprenden las asignaturas que
se consignan en el estado que a continuaci6n se inserta. Los
que deseen tomar parte'en el referido concurso deben promo-
ver sus instancias, acompañadas de las hojas de serviCIOS y de
hechos., demás documentos justificativos de su aptitud, que
serin dirigidas directamente a este Ministerio por los primeros
jefes de los cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); con-
signando los que se hallen sirviendo en Balcates, Canarias y
Afri~, si tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden lo dIgo V. E. para su conocimiento y demás
electos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrd 11 de di-
áembte de 1917.
CIDlVA.
Scitor .••
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Suplenciaa de Idioma Arabe... •
,Suplencia. de primera. daae.¡Or1anlsacl6n ml11tar.-Edue:ación moral dellOldado.-Lotlstle:a.-Tic.1 de ,.er afto ••••••.• •.•.••. tlca de las tre. arma••
Suplenclaa de IdIoma Franc~.. . •
Suplenciaa de Idioma Franc&. •
Suplcnclu de JlelUndu clalel¡Qulmlc:a.-P61vora. y c'ltploalvos,-Geometrfa deacriptln.-Pluouco-
de 2.0 afto .••• , ••••••••••• t tado•.- ToporraOa.-Fortlfie:ac:16n.
Suplencla. de .e¡unc1u cla.e.IArm.' portitlJel.-Colllunlc:aclone. mllitares.-Re¡lameato de tiro de
de J." afto . . • • . • • . • . • • • . • . fu.lI.
Su plencla. de lIefUnd.. e1aaes Re¡lamento tire amctralJadora•.- Telell'aOa 1 Cerroc:arrlle•.-ldioma
de J.er afto ••. .•• . . ••• ••••• fra&c~l. .
I
Madrid 11 de dicicmbre de 1917.
OUBRPO AUXILIAR DE OFIOINAB MlIJITAREB
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 23 del mes
pr6ximo pasado por tI brigada de la Comandancia de Artille-
ria de Cádiz, Jos~ Rodriguez Oarda, que V. E. cursó a este
Ministerio en 5 del mes actual, en la que solicita la eliminaci6n
de la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas
Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede sin
efecto el ingreso en el menáonado cuerpo que le fué conce-
dido por real orden de 5 de noviembre último (D. O. núme-
ro 249), y el destino a la Subinspecci6n de las tropas de la se·
gunda regi6n, que le fu~ adjudicado por otr.t de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 251), debiendo el in~rcsado volver a ser alta
en el cuerpo de su procedencia y baja ell el de Oficinas Mili-
tares, con fecha 1.0 del actual, en cuya revista se habr:án pro-
ducido los electos administrativos consiguientes. Siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. que por el babilitado de
la clase correspondiente (k la se~nda rtgi6n se practique la
baja de los haberes que a dicho Individuo le ~ayan sido recla-
mados como escribiente de segunda clase, y que por el cuer-
po de su procedencia se reclamen los que como briKada pue-
dan baberlc correspondido. .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos, aitos. Madnd 11
de diciembre de 1917.
.CaERVA
Seiior Capiüo general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Manuccos.
f.J.cmo. Sr.:' Para cubrir una plaza oe escribimte que exis-
te vacante en el Cuerpo auxiliar de Oficinas lJ)i1itarcs, el Rey
(q, O. g,) se ba"servido conceder el i:peso ed dicho Cuerpo
como acribiedte de segunda clase, brigada dcl regimien-
to dc Infaaterla San Femando núm. 1 , D. Cipriano Prove·
c:bo MIrcos, por ser el más antiguo de la escala de ISpiruttes
al referido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo que se le
confiere la efectividad de esta fecha J eauNr baja por fin del
corriente mes en el cuerpo a que pertenece, con merlo a lo
dispuesto ea cl uf. 40 del reglamento del mencionado Cuerpo
de Oficinas militares. .
JUNTA CALIFICADORA DE-' ASPIRANTES ADESTINOS CIV~ES
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De real orden )0 digo a V. I!.~ su conocimiento '1 de-
'mas efectos: Diol ¡uarde a V. &.ucbol eos. Madrid 11
de didembre de 1917. .
Da....:
Sei\or Oeneral en Jefe del Ej~rcito de Espai\a en Africa.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATR1MONIQS
cano. Sr.: AC'Cediendo a lo solicitado por el segundo te-
niente, cabo ckl Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos, don
Pedro Pascual Oonzález, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 de noviembre úl-
timo, se ha servido concederle licencia para contrae¡ matri-
monio con doña Estefanfa Sanz lópez.
De rcal orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. mucho; mOl. Madrid 11
de diciembre de 1917.
:Qu.VA:
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sei\or Comandante general del Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderos.
9
- Qsnl~
Relaclón de la reclamaclones formulad.. ala propuesta de destinos publicada en la cGaceta de Madrid. ndm. 324 de 20 de novIembre anterior y O. O. de este Ministerio ndm. 26 J"'"
de la propia fecha, que le desestiman por loa motivos que se expresan. N
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Madrid 10 de diciembre de 191"7.-EI Subsecretario iDteriDo, IlMfII/IIJ 1f'IT'I'D
Sariento llc.o•••• ,. ,lNlcomedes AlIaro Espada, •••••
Porque a lO' sar¡entos lic:enciados solo corresponde la cuarta parte de la9 vacantes que ocurren en cada provisión men-
sual. quedando las demú para los sarlentps de activo y a falta de &tos, de libre elección para S'l provisión en indivi-
duos del orden civil, con sujeción a lo dispu08to en el párrafo segundo del articulo 4.· de la ley de 10 de julio de 1885.
d art. 4.°. el caso primero del ,.0 y arto 8.° del reglalPento de 10 de octubre del citado ailo y a Ja real orden de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros de 24 de agosto d~ 1912; no accedi~doseala renuncia que pretende del destino n.o 41,
alguacil del Jusgado de l.- instancia e instrucci6n de lillo (Toledo), que le fu~ adj';dicado, en armouía con lo dispuesto
_ en la R. O. de 11 de acOlto de 1900 (C. L. ndm. q·l) y acuerdo de la Junta calificadora de 6 de marzo de 1915.
Soldado., •.• , •. , .•• '/Franclsco Pella Casado .••..•••• /porque habiendo sido depuesto del empleo de cabo, le corresponde la clasificación como soldado, y el propuesto tiene pre-
, ferellte derechO. .
Cabo.. , •. , •• ,", •• , Miguel Olloy VirgóI •••.• ,.,.,. Porque el destino que le ha sido adjudicado fu~ el ndm. 3"7, peatón de Tobed a Codes, que solicitó.
IPorque los soldados que cita cuentan con más tiempo de servicio en filas y el limite de edad a que se refiere, solo se entien-Soldado IZoilo Garda Marttn ~ para los destinos de 1.000 pesetas en adelante al obtenerlo por primera vez, no teni~ndose en cuenta para 1011 licen-•• ,.,.,..... •••••••.••• ciados el tiempo por abonos de campai'la, aegdn determina el pirrafo 2.0 del attlculo 11 del reglamento de 10 de octubrede IsaS para la aplicación de la ley de 10 de julio del mismo ailo.
f
